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Abstract 
Education is a conscious and planned effort to realize the learning atmosphere and 
learning process of learners actively develop their potential to have religious spiritual power, self-
control, personality, noble moral intelligence and skills required in themselves, society, nation 
and country. In the teaching and learning process, researchers found problems contained in the 
learning outcomes of students with material Science 'Aqaid class 2 KMI in Modern of Islamic 
Boarding School Darussalam Gontor for Girls 1st Campus  that is with the decrease in the value 
of the second half of the 2019/2020 school year. Which is the second semester of grade 2 of the 
2019/2020 school year which is 4.07 while for the graduation standard is 4.90. Because there is a 
decrease in student learning outcomes by applying appropriate strategies in the learning of 'Aqaid 
materials so as to help students in improving learning outcomes in the material 'Aqaid Grade 2 at 
Modern of Islamic Boarding School Darussalam Gontor for Girls 1st Campus. With Index Card 
Match (ICM) learning strategy that is in accordance with the objectives to be achieved in learning 
that covers the realm of knowledge by remembering, understanding, and analyzing. In this study, 
researchers used  true experimental design as a method used for observations conducted by 
manipulating research objects as well as the existence of control classes and experimental classes. 
Data collection techniques of student learning results using tests with instruments in the form of 
posttest only. Analysis of the results of the study using non-parametric statistics in the form of 
Mann-Whitney tests.  Based on the results of this study, there is an influence of Index Card Match 
(ICM) learning strategy on the results of learning 'aqaid from Mann-Whitney test with Sig value. 
(2-tailed) is: 0,000 < 0,05. From the results of this study, the difference in the value of learning 
outcomes between the control class and the experimental class was 5,56%. 
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على نتيجة تعلم العقائد  (Index Card Match  (ICMأتثري إسرتاتيجية مطابقة بطاقة الفهرس
 رفصل الثاين بكلية املعّلمات اإلسالمّية معهد دار السالم كونتو ال لطالبات
 م  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للبنات احلرم األّول العام الدراسي  
 
 مقدمة  . أ
لتعليم ا يقال أن على نظام التعليم الوطىن، 1تصف املادة  2003من عام  20يف القانون       
ن بنشاط للحصول طور تاآلئيي  حال التعليم وعملية التعلم للطالباتهو جهد واع وخمطط خللق 
والذكاء   والشخصية،  النفس،  الدينية، وضبط  الروحية  القوة  الشريفو على   واملهارات   ة األخالق 
 1واجملتمع واألمة والدولة.  إليها كل شخص اليت حيتاج جليدة ا
سلسلة من األنشطة اليت هلا عمليات وعناصر أساسية ىف تنفيذ أي  التعلم هو عبارة عن       
فشل الطالبات ىف مادة فهي رؤية حتقيق األهداف التعليمية اليت تعتمد التعليم. جناح و  نوع من
و  التدريس  عملية  وكذعلى  الطالبات،  هبا  مير  الذي  احمليطة.التعلم  البيئة  سواء  ستخدم ت  2لك 
املفيدةاإلسرتاتيجية على نطاق  ب  األنشطة املختلفة  النجاح  النجاح كان ويعترب  تحقيق لتحقيق 
"ا األهداف. و  "اإلسم"  من  أييت  االواإلسرتاتيجية  ومن  اليوانين.  اللغة  ىف  فإن لفعل"  سم 
 ة. كفعل اإلسرتاتيجي(ago) ""اغوا stratos)) هو من كلمتني "سرتاتوس" (strategos) إسرتاتيجوس
قصد لتنفيذ األنشطة العن  التعينييعين التخطيط )للتخطيط(. اإلسرتاتيجية هي منط مت التخطيط 
أو اإلجراءات اليت تشمل أهداف النشاط، واليت تشارك يف األنشطة واحملتوى والعمليات ووسائل 
 3دعم األنشطة.
 
1 http://tpm.ft.undip.ac.id/wp-content/uploads/UU-20-th-2003-ttg-sisdiknas.pdf diakses tanggal 
20 Juli 2020 pukul 14.30 WIB  
2 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendidikan Baru, (Bandung: Rosda Karya, 2010), 
p. 87.    
3 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Cet. IV,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), p. 3. 
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يق أهداف التدريس والتعلم تحقلسرتاتيجية التعلم اب ترتبط عملية التعليمية والتعلمال تنفيذ       
التعلم املختلفة حبيث حتذر الطالبات ابلشعور  ة ستخدام إسرتاتيجياب ملعلماتإيصال ا حبيث ميكن
 4جًوا فرحًيا.  عل ىف التعلموميكن أن جي السآمة 
ادة العقائد تعلم الطالبات مب شاكل يف نتيجة امل وجدت الباحثة ، يف عملية التدريس والتعلم      
دار مبعهد  اإلسالمية  املعّلمات  بكلّية  الثاين  للرتبية   للفصل  األّول  احلرم  للبنات  السالم كونتور 
احلديثة  نتيجة   اإلسالمية  أن  الثاين  يف  االختبار  وذلك  الدراسي  الدراسي   الفصل  العام 
 رأينا أن 5. 90,4بنتيجة وإمنا املعيار للنجاح  07,4 ت علىادة العقائد حصلمل .2019/2020
مؤسسا على و هي النتيجة الصغرية اليت سبب إىل قّلة الناجحات.  العقائددرس تعلم ت لاملشكال
حتليال  .(Index Card Match (ICMمطابقة بطاقة الفهرس إسرتاتيجية  الباحثة  ستستخدمذلك 
املناسبة يف  سرتاتيجية تعلم الطالبات أي تنفيذ اال رؤية على احنطاط نتيجة  للمشكالت السابقة 
العقائد حبيث ميكن أن تساعد الطالبات على سهولة التعلم يف مادة العقائد للفصل  تعلم مادة
السالم كونتور للبنات احلرم األّول للرتبية اإلسالمية  بكلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار الثاين
 احلديثة. 
إسرتاتيجية         خالل  الفهمن  بطاقة   موافقةفهي    (Index Card Match   (ICMرسمطابقة 
التذكر والفهم والتحليل   جمال املعرفة بطريقة  ابألهداف اليت جيب حتقيقها يف التعلم الذي يشمل
فهمها. وحتاول  وتلتمس،  تراقب،  اليت  املهارات  الباحثة    6وبينما يف  تطبيق ستأخذ  من خالل 
التعلم اخلاصة اب الفهرسسرتاتيجية إسرتاتيجية  بطاقة  مبادة  (Index Card Match  (ICMمطابقة 
السالم كونتور  " للفصل الثاين بكلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دارالتوحيدبعنوان "علم العقائد 
ها نتعلمين الذ للبنات احلرم األّول للرتبية اإلسالمية احلديثة، ألن علم العقائد هو العلم اإلسالمي
 
4 Rusmiati Dewi, 2019, Penerapan Strategi Index Card Match Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 
Akidah Akhlak Pada Peserta Didik Kelas III MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Bandar Lampung, Bandar 
Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,  p. iii. 
5 Dokumentasi Nilai Kulliyatul Mu’allimat Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam 
Gontor Putri 1 Tahun Ajaran 2019/2020. 
6 Riris, Nur Kholidah Rambe, “Penerapan  Strategi Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia” Jurnal Tarbiyah, Vol. 25, No. 1, Januari-Juli 2018, 
p. 96. 
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تعلم الطالبات بصعوبة  شعرت ألّول مرة يف السنة الثانية.مباشرة  ستخدام اللغة العربية ابالطالبات 
ف  عليهنالعقائد  مادة  بوجود  تصعب  وعندما  العقائد  مفردات جديدة يف  إىل   سألت.  الباحثة 
السابق املعلمة عن  الطالبات مل ري ، كثالدرس  السابقة  يستولني على ة من  يتعاملادة  لمن ، ألهنن 
 درس العقائد ابللغة العربية مباشرة.
 منهج البحث . ب
ستخدم ينوع التجرييب. وهو أسلوب لاب  املدخل الكمي ختارت الباحثة يف هذا البحث ا
، ويتم عرض نتائج الدراسة أبرقام واضحة وحقيقية منوذجي إحصائيأدوات حتليلية على شكل 
الحظة يف ظل ظروف إصطناعية )حالة ة امل قي طر تجرييب كنوع اللاب املدخل الكمي.يف وصف واحد
فإن البحث التجرييب هو البحث الذي يتم   الباحثة.إصطناعية( حيث يتم إنشاء احلالة وحتكمها 
 ط.إجراؤه ابلتالعب يف موضوع البحث ووجود الضب
الباحثة   التجرييب   استخدمت  جمموعة  أي (True Experimental Design)التصميم  تصميم 
االختبار يف  تتم . (Posttest Only Control Design)البعدي  التحكم  جمموعتان  هناك  كانت 
ملعرفة   مث  عشوائياً  الفصل فرقالإختيارمها  املراقب  التجرييب  بني  لل. والفصل  ابلنسبة  فصل وأما 
، (Index Card Match  (ICMمطابقة بطاقة الفهرس ة ستخدام إسرتاتيجياتعلم كيفية  اليت التجريب
 السالم كونتور. بكلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار  ة حنوسرتاتيجياإلستخدام ابوفصل املراقبة 
بنتيجة االختبار ومها  يقسم جمموعتني، هذا البحثأن  نرى على تصميم البحث يف اجلدول      
مطابقة اسرتاتيجية البعدي لفصل التجرييب وفصل املراقبة اليت أعطت معاملة التعلم ابستخدام 
الفهرس بطاقة اسرتاتيجية  ستخدام  اب  وبدون (Index Card Match    (ICMبطاقة  مطابقة 
 . التجرييب وفصل املراقبة  بني الفصل وعشوائياً  فرق (Index Card Match  (ICMالفهرس
السالم كونتور  الفصل الثاين بكلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار تلطالبا ذ البحث ينفت      
للرتبية اإلسالمية احلديثة  الشرقية  للبنات احلرم األّول  بسمامبريجو، مانتينجان، جناوى، جاوى 
مبعهد  الثاين بكلّية املعّلمات اإلسالمية  بعدد الفصل .2021/2020إندونيسيا العام الدراسي 
طالبًة   573 ويتألف ما جمموعه  السالم كونتور للبنات احلرم األّول للرتبية اإلسالمية احلديثة  دار
  فصالً  15تتكون من P  2إىل B  2أي من الفصل 
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 بكلّية املعّلمات اإلسالميةعدد جمتمع الدراسة من طالبات الفصل الثاين 
 ٢٠٢١/ ٢٠٢٠العام الدراسي  السالم كونتور للبنات احلرم األّولمعهد دار 
 الرقم الفصل عدد الطالبات 
33  B 1الثاين  
 C 2الثاين  39
 D 3الثاين  38
 E 4الثاين  41
 F 5الثاين  40
 G 6الثاين  40
 H 7الثاين  39
 I 8الثاين  37
 J 9الثاين  37
 K 10الثاين  40
 L 11الثاين  36
 M 12الثاين  38
 N 13الثاين  39
 O 14الثاين  39
 P 15الثاين  37
573 
 اجملموعة
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للفصل        الطالبات  بعض  أخذ عن  فهي  العينة،  الباحثة  الباحثة يف حبثها أخذت  لسهولة 
فهي أخذ  (Simple Random   Sampling)الثاين. استخدمت الباحثة بطريقة العشاوية الطبيقية 
 7الباحثة من بعض طالبات الفصل الثاين بدون اهتمام عدد طالبة. 
لتكون الفصل  F  املراقبة والثاين لتكون فصل Gالثاين و G و  Fاختارت الباحثة الفصل الثاين       
بكلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور  GوFالفصل الثاينابلنسبة للعينة  التجرييب.
الثاين وعدد الفصل  2021/2020للبنات احلرم األّول للرتبية اإلسالمية احلديثةالعام الدراسي 
F40  الثاين طالبة وعدد الفصلG40 طالبة مث تقسيمهن إىل جمموعتني،  80بلغ جمموعهاطالبة
 .الفصل التجرييبومها تعلم الفصل املراقبة وتعلم 
فصل لتكون  Gالثاين والفصل  لتكون الفصل التجرييب  F  الثاينفاختارت الباحثة الفصل       
الثاين    املراقبة  الفصل  طالبات  بعدد  دارنيابة  مبعهد  اإلسالمية  املعّلمات  السالم كونتور   بكلّية 
ألن هذين فصلني  2021/2020الدراسي العام  للبنات احلرم األّول للرتبية اإلسالمية احلديثة 
 متشاهبا من نتيجة وقدرة التعلم. أقرب
 عدد عينة البحث                         
 عدد الطالبة  الفصل
 F 30الثاين  الفصل التجرييب
 G 30الثاين  الفصل املراقبة 
 6٠ اجملموع 
 
 أساليب مجع البياانت 
 فيما يلي:  الباحثة ها متأساليب مجع البياانت اليت استخد
 ( Test)االختبار  •
 
7 Sugiyono, Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 82 . 
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إحدى       هو  ويكون  االختبار  للطالبات  التعلم  نتيجة  معرفة  على  التعلم  للحصول  الطرق 
أسئلة. يتم إعطاء  7االختبار يف التمرينات أواألسئلة. من هذا االختبار أعطت الباحثة بعدد 
أتثري إسرتاتيجية ام الباحثة عن ابستخد .االختبار مبستوى من القيمة للنتائج اليت تتم احلصول عليها
الفهرسم بطاقة  نتيجة  (Index Card Match (ICM طابقة  الفصل  تلطالبا  العقائد التعلم على 
السالم كونتور للبنات احلرم األّول للرتبية اإلسالمية  الثاين بكلّية املعّلمات اإلسالمية مبعهد دار
 احلديثة. 
 الواثئق املكتوبة  •
ثالثة مصادر: الكتابة، املكان، اجملتمع. كانت الواثئق كاهلدف لتناول األخبار، فهي من        
من هذا البحث يعرف أن املصدر من الكتابة املستخدمةمن الواثئق املكتوبة. وصارت الواثئق 
 8املكتوبة مؤسسةعلى املعلومات أو البياانت.
 اختبار الصدق واختبار الثبات  •
البياانت    بداية   قبل         بعمل  الباحثة   قامتمجع  واالختبار االختبار    إستخدامها  الصدق 
الباحثة   قدمت  العقائدىل  إالثبات.  درس  سوهارتو,    خبري  أمحد  احلاج   M.Pdاألستاذ كياهي 
 لتفتيش األسئلة أو االختبار.
 
 نتائج اختبار صدق البياانت
    
 رقم العنصور sig (2 tailed) Pearson Correlation النتيجة 
 1السؤال  - - غري صادق
 2السؤال  - - غري صادق
 3السؤال  - - غري صادق
 
8 Suharsini Arikunto, Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2014), p. 201. 
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 4السؤال  - - غري صادق
 5السؤال  - - غري صادق
 6السؤال  - - غري صادق
 7السؤال  0,60 0,802 غري صادق
 8السؤال  - - غري صادق
 9السؤال  - - غري صادق
 10السؤال  - - غري صادق
 11السؤال  - 0,090 0,706 غري صادق
 12السؤال  0,458 0,042 صادق
 13السؤال  0,660 0,002 صادق
 14السؤال  0,660 0,002 صادق
 15السؤال  0,660 0,002 صادق
 16السؤال  0,568 0,009 صادق
 17السؤال  0,721 0,000 صادق
 18السؤال  0,747 0,000 صادق
 
يف اختبار الثبات ابستتتتخدام  Pearson Correlation Product Momentاستتتتنادا على تقرير       
25  SPSS ، 14، الستتتؤال 13، الستتتؤال 12عناصتتتر األستتتئلة الصتتتادقة وهو: الستتتؤال  7هناك ،
أم نقول . والبيان من عند نتيجة األمهّية 18، الستتتتؤال 17، الستتتتؤال 16، الستتتتؤال 15الستتتتؤال 
، (Sig. 0,042 < 0,05) 12، كما يلي: السؤال السؤالعلى كّل عنصور  (Sig (2-tailedِل   نتيجة 
 > Sig. 0,02) 15الستتتتؤال  ،(Sig. 0,02 < 0,05) 14الستتتتؤال  ،(Sig. 0,02 < 0,05) 13الستتتتؤال 
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 .Sig) 18الستؤال  ،(Sig. 0,000 < 0,05) 17، الستؤال (Sig. 0,09 < 0,05)  16، الستؤال (0,05
0,000 < 0,05). 
 البياانت  ثباتنتائج اختبار                         
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.604 18 
، يعرف أّن SPSS  25ابستتتتتتخدام  Cronbach’s Alphaاستتتتتتنادا على تقرير اختبار الثبات       
( فهذا يفستّر 0،604 < 0،6. وأّما النتيجة اتّمة )0،604عناصتر األستئلة يتناول النتيجة  18
 .أبّن عناصر األسئلة اثبت ودائم
 حتليل البياانت .ج
ستخدام جمتمع أو عينة معينة، ومجع البياانت ابوهي طريقة البحث املستخدمة لفحص 
 واستخدمت الباحثة يف حتليل البياانت  ختبار الفرضية احملددة.واأدوات البحث، وحتليل البياانت، 
 ختبار الفرضية. واالشرطي،  ختبارواابختبار الوصفي، 
 التحليل الوصفي •
أو  لتصر  الوصفي هو االحصاء حيول إىل رموز  بعد اجلمع االختبار  البياانت  الوصفي 
 9لتكون االستنباط.
 االختبار الشرطي  •
 االختبار الطبيعي •
 
9 Sugiyono, Metode Penelitian,…p. 147. 
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موزعة  سكانية إختبار احلالة الطبيعية هو معرفة ما إذا كانت البياانت أتتيمن جمموعة 
 10فهو:  Lilieforsاختبار الطبيعي ابستخدام اختبار  بشكل طبيعي أوغري طبيعي.
 Lo= F(Zi)-S(Zi) 
 : اليان
Lo   :إحصاء االختبارLiliefors 
F(Zi) : االحتمال الرتاكمي العادي 
S(Zi)  : االحتمال الرتاكمي التجرييب 
 
  اختبار التجانس •
اختبار التجانس هو معرفة إذا كانت العينات املأخوذة حتتوي على تباينات متجانسة أو غري 
يكون توزيع البياانت متجانسا. وضّدها  0,05إذا كانت نتيجة أألمهية أكرب من متجانسة.
 11اليكون توزيع البياانت متجانسا. 0,05إذا كانت نتيجة أألمهية أصغر من 
 له متجانسا  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 إذا 
 له غري متجانسا 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  إذا 
 اختبار الفرضية  •
ومتجانسة، فانتقل إذا ظهرت نتائج إختبار احلالة الطبيعية والتجانس توزيًعا طبيعًيا للبياانت       
وإذا كانت البياانت غري t   ختبارا الثاين يعين بواسطة  اإلختالف وإختبارختبار حدودي، اإىل 
املستخدم هو t   ختبارانوع   Mann Whitneyختباراطبيعية، فإن إختبار الفرضية املستخدم هو 
 تعليمات تطبيق ستخداماملستقل للعينة، والذي يتم إجراؤه اب t ختبارا املستقل للعينة أو  t إختبار
SPSS بشرط قبول5قدره  هامجراء االختبار على مستوى يتم إ ٪ Ho إذا كان االحتمال (Sig.) 
 .Sig.) >0,05) يرفض إذا كانت قيمة االحتمال Hoو0,05>
 
10 I Putu Ade Andre Payadnya dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, Panduan Penelitian 
Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), p. 
40.  
 
11 I Putu Ade Andre Payadnya dkk, Panduan Penelitian Eksperimen,…., p. 55. 
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البعدي( بني  قيمةقدرةالطالبات )االختبارختبار الفرضيات من خالل مقارنة متوسط ايتم       
التجرييب   إختباراعملية  و . املراقبة   فصلو الفصل  تشمل  الفرضية  الفرضية t.   ختبار  إختبار  يتم 
اب صيغة  إحصائًيا  اجلدول    ،t ختبارإستخدام  قيمة  بشكل اتتم  ،  t  ختبارإلتحديد  ستخدامها 
𝛼 كبري =  : مع معايري االختبار (dk = (nkl  مع درجات احلرية  0,05
 مرفوضا Ha فيكون t tabel < t hitung مقبوال من  Hoإذا كان  
 مرفوضا Hoفيكون t table > t hitung مقبوال من  Ha كانوإذا   
 مناقشة البحث .د 
هبذا حّلت الباحثة البياانت عن طريق وصف البياانت تتم مجعها ابإلختبار البعدي فهو       
 الفصل املراقبة والفصل التجرييب.
 فصل الثاين ال لطالبات العقائدتعلم نتيجة Y  :   املتغري 
  Index Card Matchمطابقة بطاقة الفهرس ابسرتاتيجية X1 :   املتغري 
 كلية املعّلمات اإلسالمّية   يف ابلطريقة املباشرة املستخدمة X2 :   املتغري 
فصل وأما الطالبات من  F وأما الطالبات من الفصل التجرييب وهو من طالبة الفصل الثاين       
طالبة. حيتوي  60الختبار البعدي مبجموع ل. وهذه األسئلة G املراقبة وهو من طالبة الفصل الثاين
 30بعدد G )  وكذالك من فصل املراقبة )الثاين  طالبة،  30بعدد  F )من الفصل التجرييب )الثاين
 طالبة.
 نتيجة تعلم العقائد للفصل التجريب                     
Statistics 
Experiment 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 7.4000 
Std. Error of Mean .34106 
Median 8.0000 
Mode 9.00 
Std. Deviation 1.86806 
Variance 3.490 
Skewness -1.447- 
Std. Error of Skewness .427 
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Kurtosis 1.792 






 30أو مقدار البياانت اليت متت دراستها وبلغ  Nاج من اجلدول أعاله نتائج يوضح اإلخر       
يظهر  0,34106مع معيار خطأ قدره  7,40عينة. ابلنسبة للفصل التجرييب املتوسط له نتائج 
الب مفروزة  تتم  إذا  للبياانت،  الوسط  نقطة  االالوسيط  وإن  ابلتساوي،  وتقسيمها  حنراف ياانت 
االحنراف . نسبة - 1,447حنراف فهو االقياس يشري إىل متوسط العينة.  1,86806فهو  ياملعيار 
 للخطأ.  يحنراف املعيار فهي نتائج االحنراف مقسومة على اال
 0,427/  -1,447=   حنرافنسبة اال
   =3,388 - 
فهو توزيع البياانت يعين طبيعيا، فلذلك  2,00إىل  – 2,00حنراف بني إذا كانت نسبة اال      
مقسومة  فهي التقرنا. مث تكون نسبة 1,792 فهو التقرنالطبيعي. نتائج تكون البياانت من 
 النتائج البطيئة على اخلطأ القياسي.
 0,833/  1,792=   نسبة التقرن
    =2,151 
 7,00=   ابلنسبة للنتيجة املتوسط
 2,00=   تكون النتيجة الصغرية
 9,00=    وأكرب نتيجة 
 222=    وجمموعة النتيجة 
 نتيجة تعلم العقائد للفصل التجريب       
Experiment 





Valid 2.00 1 3.3 3.3 3.3 
3.00 1 3.3 3.3 6.7 
4.00 1 3.3 3.3 10.0 
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5.00 1 3.3 3.3 13.3 
6.00 2 6.7 6.7 20.0 
7.00 7 23.3 23.3 43.3 
8.00 6 20.0 20.0 63.3 
9.00 11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
يوضح عدد املستجيبات اآلئي لديهّن نتيجة معينة، مثل نتيجة العقائد الذي  التكرار،       
يوجد طالبة واحدة، مث حيصل أبكرب النتيجة فهي  2,00النتيجة الصغرية فهي  حيصل  على
طالبة وما إىل ذلك.  فلذالك يوجد رسم بياين مدرج يوضح النسبة املؤية  11يوجد  9,00
 لكل نتائج اململوكة. 
 
 لفصل املراقبة نتيجة تعلم العقائد          
Statistics 
Control   
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 5.7333 
Std. Error of Mean .28741 
Median 6.0000 
Mode 6.00 
Std. Deviation 1.57422 
Variance 2.478 
Skewness -.549- 
Std. Error of Skewness .427 
Kurtosis 1.176 
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 30أو مقدار البياانت اليت متت دراستها وبلغ  Nاج من اجلدول أعاله نتائج ر يوضح اإلخ        
للفصل  نتائج املراقبة عينة. ابلنسبة  له  يظهر  0,28741مع معيار خطأ قدره  5,73املتوسط 
حنراف املعيار ياانت وتقسيمها ابلتساوي، وإن االالوسيط نقطة الوسط للبياانت، إذا تتم مفروزة الب
. نسبة إحنراف فهي -0,549 قياس اإلحنراف فهو يشري إىل متوسط العينة.  1,57422فهو 
 حنراف املعيار للخطأ. راف مقسومة على االحننتائج اال
 0,427/  - 0,549=  حنرافاال نسبة 
    =1,285 - 
بني    اإلحنراف  نسبة  طبيعيا،   2,00إىل    –  2,00إذا كانت  يعين  البياانت  توزيع  فهو 
الطبيعي البياانت من  تكون  نتائج  فلذالك  التقرن1,176  فهو  التقرن.  نسبة  تكون  فهي   . مث 
 مقسومة النتائج البطيئة على اخلطأ القياسي.
 
 0,833/  1,176=  نسبة التقرن
    =1,411 
 7,00=   ابلنسبة للنتيجة املتوسط
 2,00=   تكون النتيجة الصغرية
 9,00=    وأكرب نتيجة 
 172=    وجمموعة النتيجة 
 نتيجة تعلم العقائد للفصل املراقبة 
Control 
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Valid 2.00 2 6.7 6.7 6.7 
3.00 1 3.3 3.3 10.0 
4.00 1 3.3 3.3 13.3 
5.00 6 20.0 20.0 33.3 
6.00 14 46.7 46.7 80.0 
7.00 2 6.7 6.7 86.7 
8.00 3 10.0 10.0 96.7 
9.00 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
يوضح عدد املستجيبااتآلئي لديهّن نتيجة معينة، مثل نتيجة التوحيد الذي حيصل  التكرار،   
يوجد طالبة  9,00يوجد طالبتان، مث حيصل أبكرب النتيجة فهي  2,00على نتيجة الصغرية فهي 
 واحدة وما إىل ذلك.  فلذالك يوجد رسم بياين مدرج يوضح النسبة املؤية لكل نتائج اململوكة. 
 
 االختبار الشرطي •
 االختبار الطبيعي
 التجرييب  جدول اختبار الطبيعي للفصل
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Experiment .215 30 .001 .808 30 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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التجربة ة ونتائج درج0,05لص إىل أنه يف الي ، Kolmogorov-Smirnovابستخدام اختبار       
البياانت من فرقة التجربة اليتم بشكل طبيعي. وأّما ضّدها بنتيجة يكون  ثحبي  0,001كانت 
التجرييب من الفصل  الرسملذلك أن ف بشكل طبيعي.تتم  يكون البياانتفهي  0,05الكبرية من 
 .0,05> 0,001 بنتيجة يكون طبيعيا ألّن ال
 املراقبة جدول االختبار الطبيعي لفصل
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Control .234 30 .000 .891 30 .005 
a. Lilliefors Significance Correction 
اختبار            يف  الي،  Kolmogorov-Smirnovابستخدام  أنه  إىل  درج0,05لص  ة ونتائج 
البياانت من فرقة املراقبة اليتم بشكل طبيعي. وأّما ضّدها يكون  ثحبي  0,000التجربة كانت 
من الفصل  الرسملذلك أن ف بشكل طبيعي.تتم  يكون البياانتفهي  0,05بنتيجة الكبرية من 
 .0,05> 0,000 بنتيجة يكون طبيعيا ألّن ال املراقبة 
اليكون   0,05> 0,000والفصل املراقبة  0,05> 0,001أن نتيجة للفصل التجرييب   
 طبيعي.البحث غري طبيعيا، فلذلك هذا 
 اختبار التجانس  •
 نتيجة االختبار التجانس 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 
 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
homogeneity Based on Mean .726 3 22 .547 
Based on Median .739 3 22 .540 
Based on Median 
and with adjusted 
df 
.739 3 17.198 .543 
Based on trimmed 
mean 
.794 3 22 .510 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups. 
a. Dependent variable: Control2G 
b. Design: Intercept + Experiment2F 
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يكون توزيع البياانت متجانسا. وميكن من  0,05كانت نتائج األمهية أكرب من نتيجة إذا         
. نرى من هذه النتيجة ااالختبار التجانس فهو 0,510هذا االستنتاج أن األمهية حتصل بنتيجة 
 . مث يكون توزيع البياانت متجانسا. 0,05<  0,510أو  0,05أعلى من نتيجة  0,510
 اختبار الفرضية  •
 نتيجة اختبار الفرضية 
Ranks 
 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 
H.Belajar Eksperiment 30 39.25 1177.50 
Control 30 21.75 652.50 
Total 60   
Test Statisticsa 
 H.Belajar 
Mann-Whitney U 187.500 
Wilcoxon W 652.500 
Z -3.951- 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Kelas 
 
 
 امتةاخل  ه. 
يتم رفض  tailed)  <0,05-2)نرى من نتيجة اختبار الفرضية أبن نتيجة سيج ثنائى الذيل      
Ho  ويتم مقبولHa من هذا االستنتاج 0,05 >0,000. حتصل نتيجة اختبار الفرضية فهي .
 Index Card Matchنعرف أبن وجود أتثري يف متوسط النتيجة ابسرتاتيجية مطابقة بطاقة الفهرس 
(ICM)  لطالبات العقائد  تعلم  نتيجة  دار على  املعّلمات اإلسالمية مبعهد  بكلّية  الثاين  الفصل 
 .2021/2020السالم كونتور للبنات احلرم األّول العام الدراسي 
  Index Card Matchأتثري إسرتاتيجية مطابقة بطاقة الفهرسبعد أن حبثت الباحثة موضوع       
(ICM) فصل الثاين بكلية املعّلمات اإلسالمّية معهد دار السالم ل على نتيجة تعلم العقائد لطالباات
أبن نتيجة م. حصلت الباحثة النتائج  202/ 2020العام الدراسي  للبنات احلرم األّول ركونتو 
الذيل ثنائى  نتيجة االختباHaويتم مقبول  Hoيتم رفض  tailed) <0,05-2) سيج   ر . حتصل 
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إسرتاتيجية مطابقة بطاقة وكان االستنباط من هذا احلاصل، أن  .0,05> 0,000الفرضية فهي 
لطالباتؤثر  ت  الفهرس العقائد  تعلم  نتيجة  الثاينال  على  العقائد فصل  علم  تعليم  أن  ومعناه   .
وأّما الفرق اليساوي بتعلم علم العقائد من قبلها.  إسرتاتيجية مطابقة بطاقة الفهرسابستخدام 
 نتيجة بني فصل املراقبة والفصل التجرييب فهما : 
 7,40نتيجة فصل التجرييب = 
  5,73نتيجة فصل املراقبة   = 
 ٪ X 100(  30التجرييب :  نتيجة فصل –الفرق = )نتيجة فصل املراقبة 
  =(5،73  - 7،40   :30  )X 100٪ 
 (  =30  :1،67  )X 100٪   =5،56  ٪ 
مطابقة بطاقة إسرتاتيجية من هذه الباحثة يتعلق ابلبحوث السابقة يساوي مبوضوع أتثري       
 يف الصف الثامن (IPA)البيوجلية وم تعلم العل ونتيجة  لتشجيع (Index Card Match  (ICMالفهرس
 : تطور املخلوقات. كما كتباحلكومية كيفيل وونوسوبو يف مادة تنمية و درسة الثانوية ابمل
أو   إسم الباحثة  وايتك:  العلوم    (Oktorita Wati)  توريتا  الكونية طالبة كلية 
 .2019الدراسي يف جامعة سوانن كاليجاغا يوجياكارات العام وتيكنولوجيا 
الفهرسة  إسرتاتيجيأتثري  :   العنوان بطاقة   Index Card Matchمطابقة 
(ICM)    العلوم    نتيجة و لتشجيع الصف    (IPA)البيوجلية  تعلم  الثانوية الثامنيف   مدرسة 




12 Oktorita Wati, 2019, Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktive Learning Tipe Index Card Match 
(ICM)Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VIII Di SMP N 3 Kepil Wonosobo 
Materi Pertumbuhan Dan Perkembangan Makhluk Hidup, Yogyakarta: Fakultas Sains Dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, p. ii. 
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